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	En el presente trabajo ofrecemos una	 de León, señalando con un asterisco (*) aquellas
	
relación de plantas herborizadas en la provincia 	 que son novedad para dicha provincia.
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Los taxones aparecen colocados por orden
alfabético y la nomenclatura y la autoría de
cada uno de ellos sigue a Tutin et al. (1968-
76), Castroviejo et al. (1990-1997), Morales
Valverde (1986) y Galán Cela (1989).
Todo el material testigo se encuentra
depositado en el Herbario LEB-Jaime Andrés
Rodríguez del Departamento de Biología
Vegetal de la Universidad de León.
ASTERACEAE
*Cirsium echinatum (Desf.) DC.
LEÓN: Pola de Cordón, 30TTN84, ruderal, 4-
VIII-1977, C. Pérez Morales, LEB 25452 (sub. C.
eriophorum (L.) Scop. subsp. chodati (Barbey-
Gampert) Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, J.
Loidi & A. Penas). Localidad que coloca muy al
norte la distribución de este taxón para el que
Talavera y Valdés (1976) daban un areal típicamente
mediterráneo.
*Aula conyza DC. subsp. gutierrezii (Pau) Galán Cela
LEÓN: Valle del Díez (Valmartino),
30TUN2840, 1100 m, quejigar, 19-V111-1997, R.
Alonso Redondo, LEB 63539. Valle de la Duerna
(prox. de Ocejo de La Peña), 30TUN2846, 1050 m,
borde de carretera, 17- VII-1997, R. Alonso
Redondo, LEB 63536.
CARYOPHYLLACEAE
Thelephium imperati L. subsp. imperati
LEÓN: Crémenes, 30TUN25, 1000 m,
pedregales calizos en claros del sabinar, 21-VI-
1998, E. Puente, LEB 63541. Valle del Díez
(Valmartino), 30TUN2840, 1205 m, zona pedregosa
caliza, 12-IV-1997, R. Alonso Redondo, LEB 63540.
Valle de la Duerna (prox. de Ocejo de La Peña),
30TUN2846, 1050 m, pedregal calizo, (4-V111-1997,
R. Alonso Redondo, LEB 63536. Citas que sirven
de puenteo entre la de La Vega de los Viejos
(Cabrillanes), 29TQH26, de Laínz (1976) y la de
Monte Corona (Posada de Valdeón), 30TUN48, de
Aedo et al. (1993).
CONVOLVULACEAE
*Cuscuta approximata Bab. subsp. approximata
LEÓN: Prox. de Valmartino, 30TUN2839,
1065 m, en cardal sobre Lactuca viminea (L.) J. &
C. Presl, 25-VII-1997, R. Alonso Redondo, LEB
63289. Ibid., en pastizales basófilos sobre
Astragalus sp., LEB 63291. Villarino del Sil,
30TQG08, camino de bosque mixto sobre Urtica
sp., 10-VIII-1981, J. Andrés, LEB 55564.
FABACEAE
Genista tinctoria L.
LEON: Cerezal, 30TUN3638, 975 m, pastizal,
21-VI-1996, R. Alonso Redondo, LEB 63290. Citada
de Llamas de Rueda, 30TUN22, por Carbó et al.
(1972). La mención de Borja (1953) de la zona de
Nocedo, 30TUN05, no ha podido ser corroborada
por nosotros.
Lens nigricans (Bieb.) Godron
LEÓN: Cistierna, 30TUN2743, 1000 m,
canchal de bloques pequeños calizos, 10-V-1996,
R. Alonso Redondo, LEB 63285. Robledo de la
Guzpeña (Serrones), 30TUN3341, 1190 m, encinar
con afloramientos de calizas, 21-VI-1996, R. Alonso
Redondo, LEB 62297. Citada de Carucedo,
29TPH80, por Giménez y Amigo (1996).
*Melilotus neapolitana Ten.
LEÓN: Valle de Nuestra Señora (prox. de
Santa Olaja de la Varga), 30TUN2846, 1075 m,
pastizal basófilo pedregoso, 16-V1-1997, R. Alonso
Redondo, LEB 63287.
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth
LEÓN: 011eros de Alba, 30TTN74, 17-VI-
1980, F. Llamas, LEB 37963. Valle del Díez (prox.
de Valmartino), 30TUN2839, 1100 m, vaguada con
quejigos, 3 I -V-1997, R. Alonso Redondo, LEB
63286. Segunda mención provincial, después de la




LEÓN: Cospedal de Babia, 29TQH4062, 1300
m, pastizal, 26-VII-1992, E. Puente & Ma J. López,
LEB 63537. Nueva mención leonesa de este escaso
y vulnerable endemismo ubiñense conocido,
únicamente, de La Vega de los Viejos (Cabrillanes),
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29TQH26 (Laínz, 1976) y Cuetalbo (Torre de Babia),
29TQH36 (Romero, 1983), así como de las
localidades somedanas asturianas de La Riera
(Somiedo), 29TQH28 y Villanueva (Teverga),
29TQH38 (Laínz, 1976) y km 25-26 de la carretera
entre Belmonte de Miranda y Pola de Somiedo,
cerca del Embalse de La Malva, 29TQH27
(Fernández Prieto, 1978).
LAMIACEAE
*Thymus x ibericus Sennen & Pau
(=Th. mastichina (L.) L. subsp. mastichina x
Th. mastigopltorus Lacaita)
LEÓN: Puerto del Pando, 30TUN4054, 1420
m, pastizal acidófilo con aportes de calizas, 9-VII-
1997, R. Alonso Redondo, LEB 63543.
Thymus x sennenii Pau
(=Th. mastichina (L.) L. subsp. mastichina x
Th. pulegioides L.)
LEÓN: Valmartino, 30TUN2740, 1100 m,
tomillar,15-V1-1996, R. Alonso Redondo, LEB
63534. Segunda cita provincial después de la de
Geras de Gordón, 30TTN75 (Herrero Cembranos et
al., 1988).
*Thymus x viciosoi (Pau) R. Morales
(=Th. pule gioides L. x Th. zygis L. subsp. zygis)
LEÓN: Cruce de Benllera a Carrocera,
30TTN73, 1050 m, rebrote de tomillos en pastizal,
3-VII-1990, E. Puente & Ma J. López, LEB 63535.
Tazón en el que se observan caracteres intermedios
entre los parentales, como menciona el monógrafo
y autor del híbrido Morales Valverde (1986).
PRIMULACEAE
*Primula farinosa L.
LEÓN: Base del Espigiiete (Valverde de la
Sierra), 30TUN5156, 1650 m, comunidad turfófila,
5-VIII-1998, R. Alonso Redondo, LEB 63288. Tazón
que confirma la presencia en la provincia de esta
especie de la que A. Kress in Castroviejo et al.




LEÓN: Subida al Espigiiete, 30TUN5256, 2050
m, pedregal calizo móvil de bloques pequeños y
medianos, 14-VI-1997, R. Alonso Redondo, LEB
63531. Taxón que hemos encontrado citado de varias
localidades de la provincia de Palencia (García
González, 1990).
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Durante la realización de diversos estudios
sobre la flora y la vegetación de las sierras del
norte de la provincia de Alicante, se ha
constatado la existencia en la Serra de Bernia
de dos nuevas localidades del interesante
endemismo diánico-pitiúsico Carduncellus
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